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Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan 
kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan 
pancasila. Pembangunan diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, 
termasuk rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan. Pembangunan sumber daya manusia 
merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, karena manusia adalah potensi utama dalam 
pelaksanaan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan tidak hanya diperlukan kwalitas tapi 
juga kwalitas diri manusia karena dengan kwalitas yang baik akan menghasilkan mutu serta hasil 
yang baik pula. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimanakah peran yayasan 
yatim piatu "Darul Aitam Khadijah" dalam rangka ikut mengatasi dampak kesenjangan sosial? 2). 
Seberapa jauh pembinaan yang dilaksanakan oleh yayasan yatim piatu "Darul Aitam Khadijah" 
terhadap pelaksanaan pasal 34 undang undang dasar dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial? 
Dalam pembahasan ini menggunakan metode induktif dan metode analogis. Dalam metode induktif 
menggunakan fakta/kenyataan kenyataan dari penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan secara 
umum tentang pelaksanaan kesejahteraan bagi anak asuh di yayasan yatim piatu darul aytam 
khadijah. Metode analogis yaitu pembahasan dengan jalan menganalogis tentang pelaksanaan 
kesejahteraan bagi anak asuh di yayasan darul aytam khatijah. 
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